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本審査委員会は、2011 年 12 月 20日に受理された学位申請論文申請者、学位申請論
文について慎重に審査をし、2012 年 2 月 15 日に開催された公聴会および口頭試問に
おいてさらに審議をした結果、稲森里江子氏は博士（臨床福祉学）の学位を受けるに
値すると判定いたしましたので、ここにご報告いたします。 
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